




Kajian ini bertujuan untuk  mengenalpasti tahap kepuasan pelajar-pelajar Sarjana, 
pensyarah dan juga kakitangan pentadbiran terhadap pelaksanaan sistem 
pengajian tiga semester. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui 
pengedaran soalselidik. Seramai empat ratus tiga belas orang responden terlibat 
dalam kajian yang melibatkan tiga kategori iaitu para pelajar semester A102, 
pensyarah yang terlibat dengan pengajaran bagi sesi A102 dan staf pentadbiran 
dengan pengumpulan maklumat berdasarkan jadual kerja, rekod sistem GAIS dan 
maklum balas daripada staf pentadbiran di Kolej Sastera dan Sains, Kolej 
Perniagaan dan juga Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian 
Antarabangsa. Soalselidik yang digunakan dalam kajian ini melibatkan dua 
bahagian iaitu bahagian A berkaitan dengan demografi responden dan bahagian B 
pula melibatkan soalan-soalan tentang permasalahan yang dihadapi terhadap 
pelaksanaan sistem tiga semester.  Analisis statistik yang digunakan dalam kajian 
ini analisis deskriptif dan juga analisis inferensi. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa pelajar menyatakan masalah utama yang dihadapi selepas pelaksanaan 
sistem tiga semester ini ialah berkaitan dengan masalah pembelajaran atau 
akademik. Bagi pensyarah pula, didapati bahawa masalah utama yang dihadapi 
ialah tidak dapat memenuhi tanggungjawab hakiki mereka iaitu dari segi 
pembahagian masa untuk menyelia pelajar sarjana dan Doktor Falsafah (PhD) 
dengan tugasan pengajaran dalam sistem tiga semester. Bagi staf pentadbiran 
pula, analisis mendapati permasalahan utama yang dihadapi ialah berlakunya 
pertindihan tugas dalam kalangan staf pentadbiran dan juga bebanan tugas yang 
semakin meningkat. Implikasi daripada kajian ini pelaksanaan sistem tiga 
semester telah menimbulkan masalah  bukan sahaja kepada pelajar namun juga 
menimbulkan kesan kepada pensyarah dan juga staf pentadbiran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
